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ние стоимости. В таких работах затраты производятся, но выручка не увеличивается. Не уве-
личивается и ценность продукта для потребителя. 
На следующем этапе составляется классификатор ценностей, производимых в ЛПУ для 
клиентов. Классификатор ценностей сопоставляется с классификатором работ. Результаты 
выполнения работ описываются показателями на производственном (количество, номенкла-
тура, качество услуг), финансовом (стоимость, затраты) и социально-ценностном (удовле-
творённость клиентов) языках. Затем исследуется влияние предлагаемой ИТ-инициативы на 
каждый из выявленных показателей. 
В заключение подчеркнём, что в отличие от других работ, посвящённых системному описа-
нию деятельности [4], главное здесь не затраты на ИТ, а ценность инвестиций в ИТ для бизнеса. 
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Abstract. In article three most popular languages applied in web development are considered: PHP, 
Ruby and Python. Their advantages and shortcomings were described, than differ from each other, how and 
among what audience they are popular. 
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Существует множество языков программирования, предназначенных для выполнения 
различных задач. Каждый из них характеризуется уникальным набором операторов и особым 
синтаксисом. 
В статье рассмотрены три наиболее популярных языка, применяемых в веб-разработке: 
PHP, Ruby и Python. Опишем их преимущества и недостатки, чем отличаются друг от друга, 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 PHP: самый популярный язык для Интернета PHP (Hypertext PreProcessor, препроцес-
сор гипертекста) – язык программирования, исполняемый на стороне веб-сервера, спроекти-
рованный Расмусом Лердорфом в качестве инструмента создания динамических и интерак-
тивных веб-сайтов. 
Этот язык оказался достаточно гибким и мощным, поэтому приобрёл большую попу-
лярность и используется в проектах любого масштаба: от простого блога до крупнейших веб-
приложений в Интернете. [1] 
Какой же язык программирования стоит изучать? 
Большинство программистов скажет вам, что вы сможете сделать что угодно на любом 
из описанных в этой статье языков программирования. На самом деле, лучшего или худшего 
варианта здесь нет. Все языки хороши. Но при выборе языка стоит ориентироваться на цели, 
которых вы хотите достичь. 
Если вы только начинаете изучать веб-программирование, то после освоения основ 
языка вы рано или поздно столкнётесь с необходимостью изучения какого-либо фреймворка 
на его основе. Веб-фреймворки значительно облегчают создание приложений. 
Большинство сайтов имеют очевидный набор базовых функций: обработка сессий и ав-
торизация, валидация запросов и т. д. Фреймворк освобождает вас от необходимости пере-
писывать все эти функции заново при создании сайта. Вам как веб-программисту останется 
спроектировать и реализовать лишь функции взаимодействия сайта с пользователем. 
Развитые фреймворки, включающие в себя функции для работы с пользовательскими 
данными (статьями, темами, постами, фотографиями и т. д.) называются фреймворками 
управления контентом (Content Management Framework – CMF). 
Если добавить к этому элементы интерфейса для конечного пользователя сайта, получается 
так называемая система управления контентом или CMS (Content Management System). CMS по-
зволяет получить сайт с прототипом интерфейса и минимальной функциональностью сразу после 
установки или после определённой настройки, то есть вообще без программирования. 
При этом большинство CMS предоставляют программисту как программный интер-
фейс CMF, так и интерфейс для расширения своей функциональности. 
Для PHP разработано много фреймворков и CMS. Вы вполне можете начать работать с 
какими-то CMS, даже не имея понятия о веб-программировании. Наиболее популярными 
CMS являются WordPress, Joomla и Drupal. 
Для этих систем разработано множество плагинов. Имеются также самоучители и до-
кументация, изучив которые, вы можете написать свой плагин к одной из этих систем бук-
вально за несколько дней. 
Разумеется, можно заняться изучением менее популярного фреймворка или CMS, но в 
этом случае ваши шансы найти готовый пример кода или плагин для реализации какой-либо 
идеи будут существенно ниже [4]. 
В случае с Python, из множества фреймворков наиболее популярными являются Django 
и CherryPy. Они дают наиболее полный набор средств для веб-разработки «из коробки». 
Если вы решили заняться Ruby, то ваш выбор более очевиден: Rails является основным 
средством веб-разработки на этом языке, хотя существуют и другие, существенно менее по-
пулярные фреймворки. 
Начинающему программисту стоит учитывать, какой язык программирования обеспе-
чит лучшую поддержку в виде форумов, конференций и документации для начинающих: 
статей, самоучителей [6]. 
Резюмируя сказанное: 
PHP – лучший язык для создания динамических веб-страниц; 
Python – универсальный язык программирования, при помощи которого можно делать 
любые приложения в диапазоне от интернет-сайтов и десктопных приложений до роботов и 
системных сервисов; 
184
 Ruby – наиболее высокоуровневый язык, позволяющий вам уделять меньше внима-
ния деталям интерфейса и организации хранения данных, чтобы сосредоточиться на при-
кладной задаче. 
Надеюсь, данный, краткий обзор поможет вам сделать свой выбор! 
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Abstract. This article discusses the importance of an advertising agency as a driver of sales and pro-
motion of products on the market, proposed the idea of creating information system for recording contracts 
and monitoring stages of work on the provision of advertising agency services. As an application develop-
ment environment has been chosen software platform 1C: Enterprise 8.2. 
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Введение. На сегодняшний день немногие коммерческие предприятия, от малого до 
крупного бизнеса, могут вести дела без презентации своей продукции, отсюда появляется 
потребность в рекламе. Реклама является ярким представителем современности для потреби-
телей о товарах и услугах. 
Повышению эффективности рекламной деятельности способствует создание рекламных 
агентств, которые могут организовать проект для продажи товара на высоком профессиональ-
ном уровне – сэкономив время заказчика и обеспечив высочайшее качество рекламного про-
дукта. Рекламные агентства играют положительную роль, будучи квалифицированными про-
водниками, между производством и торговлей. 
Рекламное агентство – это творческий коллектив людей, способный с помощью средств 
рекламы осуществлять продвижение продукции и услуг рекламодателя на рынке. Агентства ис-
пользуют яркие и креативные идеи преподнесения продукта заказчика, тем самым привлекая 
дополнительный интерес покупателей к определенной марке или отдельно взятому товару [1]. 
Существуют рекламные агентства полного цикла, которые стремятся охватить все воз-
можные виды рекламы, начиная от обычной рекламы до интернет-рекламы, такие агентства 
набирают все большую популярность среди соучредителей и рекламодателей.  
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